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Al  Qur’an  adalah  wahyu  Allah  Swt.  Yang  di  turunkan  kepada  umat  manusia  agar  di  jadikan  sebagai 
pedoman hidup  sekaligus  sebagai  jalan menuju  kesejahteraan di dunia dan akhirat.  Salah  satu aturan 
hukum yang  terdapat di dalam al qur’an adalah  tentang muamalah antar  sesama manusia. Dalam hal 










yang  diperoleh  dalam  rangka  pelaporan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  guna  untuk  penelitian 
diskripsi. Analisa yaitu dengan metode komparatif. 
Kesimpulannya  bahwa  praktek  deposito  mudharabah  di  bank  muamalat  Indonesia  di  awali  dengan 
pembukaan  rekening  oleh  deposan  untuk  melakukan  akad  dan  perjanjian  bagi  hasil  secara  tertulis. 
Praktek  deposito  mudharabah  di  BMI  sesuai  dengan  konsep  mudharabah  seperti  yang  telah  di 
kemukakan oleh para ulama’ dalam kitab  kitab  fikih baik dari  segi  cara melaksanakan  akad,  tata  cara 
bagi hasil dan penanggungan kerugian. 
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